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РЕФЕРАТ
Дипломный проект студентки Русаковой  Татьяны Васильевны на тему
«Система экономического стимулирования персонала предприятия (на примере
КЖУП «Светочь»)» содержит:
109 страниц;
35 таблиц;
5 рисунков;
41 литературных источников;
9 приложений;
4 иллюстрированных листа;
1 диск мультимедиа.
Ключевыми  словами  дипломного  проекта  являются  следующие
категории:  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  СТИМУЛИРОВАНИЕ,  ПРЕМИРОВАНИЕ,
ОПЛАТА  ТРУДА,  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА,  ФОНД  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА.
Объектом исследования является КЖУП «Светочь».
Цель  дипломного   проекта   -  разработка  мероприятий  по  повышению
эффективности   системы  экономического  стимулирования  персонала  КЖУП
«Светочь».
В  процессе  работы  выполнены  следующие  исследования:  изучены
структура, динамика  фонда заработной платы предприятия, проанализированы
состав и структура  премиальных выплат, оценены показатели эффективности
использования фонда заработной платы, а также проведен анализ финансовых
результатов и финансового состояния предприятия.  
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  экономического  стимулирования
персонала  предприятия,  что  позволяет  повысить  эффективность
функционирования организации. 
Приведенный  в  дипломном  проекте  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемого объекта, все заимствованные из
литературных  и  других  источников  теоретические  и  методологические
положения и концепции сопровождаются ссылками их авторов.
